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1 阿久根市 7 18 90 11 5 19 95 14 5 17 85 12 1 7 35 6 18 61 76 43
2 いちき串木野市 3 10 50 7 5 10 50 5 7 13 65 6 0 7 35 7 15 40 50 25
3 霧島市 2 11 55 9 2 9 45 7 4 12 60 8 0 6 30 6 8 38 48 30
4 湧水町 5 12 60 7 10 15 75 5 8 15 75 7 1 8 40 7 24 50 63 26
5 南大隅町 5 11 55 6 5 10 50 5 5 11 55 6 9 13 65 4 24 45 56 21
6 西之表市 9 16 80 7 8 15 75 7 8 16 80 8 5 12 60 7 30 59 74 29
7 大和村 11 15 75 4 12 13 65 1 12 15 75 3 12 14 70 2 47 57 71 10
8 宇検村 6 10 50 4 15 20 100 5 8 10 50 2 10 15 75 5 39 55 69 16
9 喜界町 7 16 80 9 8 17 85 9 7 16 80 9 3 15 75 12 25 64 80 39
10 徳之島町 5 5 25 0 15 15 75 0 5 6 30 1 12 12 60 0 37 38 48 1
11 天城町 0 3 15 3 3 5 25 2 4 7 35 3 1 1 5 0 8 16 20 8
12 和泊町 6 8 40 2 14 18 90 4 6 13 65 7 9 10 50 1 35 49 61 14
13 知名町 0 13 65 13 12 15 75 3 5 12 60 7 9 11 55 2 26 51 64 25
14 日置市 0 12 60 12 7 12 60 5 1 14 70 13 3 15 75 12 11 53 66 42
15 薩摩川内市 0 7 35 7 7 10 50 3 5 7 35 2 2 7 35 5 14 31 39 17
16 さつま町 2 6 30 4 7 11 55 4 4 7 35 3 2 7 35 5 15 31 39 16
17 長島町 7 11 55 4 7 8 40 1 6 8 40 2 6 7 35 1 26 34 43 8
18 伊佐市 0 6 30 6 3 5 25 2 0 0 0 0 0 3 15 3 3 14 18 11
19 姶良市 4 10 50 6 5 7 35 2 5 7 35 2 5 5 25 0 19 29 36 10
20 垂水市 1 14 70 13 7 12 60 5 5 10 50 5 1 3 15 2 14 39 49 25
21 曽於市 13 14 70 1 14 14 70 0 13 13 65 0 7 12 60 5 47 53 66 6
22 大崎町 0 18 90 18 6 17 85 11 3 7 35 4 1 7 35 6 10 49 61 39
23 錦江町 6 8 40 2 5 7 35 2 7 9 45 2 2 5 25 3 20 29 36 9
24 屋久島町 1 8 40 7 3 5 25 2 3 5 25 2 6 8 40 2 13 26 33 13
25 奄美市 9 13 65 4 5 11 55 6 5 10 50 5 8 12 60 4 27 46 58 19
26 瀬戸内町 3 14 70 11 6 12 60 6 6 14 70 8 0 8 40 8 15 48 63 33
27 龍郷町 6 10 50 4 6 10 50 4 6 9 45 3 11 13 65 2 29 42 53 13
28 伊仙町 2 5 25 3 3 4 20 1 3 4 20 1 2 3 15 1 10 16 20 6
合　計 120 304 184 205 326 121 156 287 131 128 246 118 609 1,163 554
※事業実施市町村は全30市町村ですが、鹿屋市は平成25年度から「安心生活創造事業（国庫事業）」に移行し、出水市は平成26年１月からの事業開始のため、この自己評価からは除外してあ
ります。
